




Pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu Menyambut kedatangan KH. Dimyati  












Tengah acara istighasah rutin malam jum’at      Jam’ah Istighasah rutin malam jum’at 
Kliwon di Ponpes Al-Fadlu  kliwon di ponpes Al-Fadlu 
 Tradisi daharan setelah istighasah rutin  Menu daharan 
 
 
Jama’ah dan satri sedamg menikmati daharan 









DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama : Ida Musbichah 
Tempat/ Tanggal Lahir : Kendal, 2 Agustus 1995 
Agama : Islam 
Alamat : Ds. Brangsong, RT 01 
 RW 01kec. Brangsong,  
 Kab. Kendal, Jawa Tengah                                                                                                                                                                           
Pendidikan  Formal  
TK Tunas Harapan : Lulus Tahun 2001 
SD N 2 Kebonadem : Lulus Tahun 2006 
MTS N Brangsong : Lulus Tahun 2010 
SMK N 1 Kendal : Lulus Tahun 2013 
 
Semarang, 27 Mei 2017 
 
Ida Musbichah 
131311084 
